


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地 域 大 都 市 中 小 都 市 郡 部 全 体
形 態
父 母 子 心 中22239.152.635.6
父 子 心 中20.09.410.513.1



















































































































































































































































































































































































































































家 庭 問 題 16.831.414.6 17.9 11.0
経 済 問 題 46.328.610.9 25.7 11.2
サラ金 20.014.25.1 11.6 _曹 一
精 神 障 害 1.12.919.0 10.4 16.1
育 児 ノイローゼ 一 一8 .6 4.5 曹曹 雪
教 育 問 題 1.1-5.1 3.0 1.2




勤 務 問 題 曹 曽曹 曹 層 響 一一 一 ,一 一 4.2
そ の 他 6.35.710.9 8.6 5.4
不 詳 13.717.19.5 11.9 3.7
出所)一 般 自殺 は警 察庁 『警察 白書』 昭 和58年 版 、p.118。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大都市 中小都市 郡部 全体
原因
病 苦 30.028.121.1 1
親 21:116.75.3 16.4
子 13.313.815.8 13.8
家 庭 問 題 15.617.326.3 17.9
経 済 問 題 20.027.334.2 25.7
サ ラ金 7.815.17.9 11.6
精 神 障 害 15.67.97.9 10.4
育 児 ノイ ロー一ゼ 10.02.2一 4.5
教 育 問 題 4.42.9一 3.0
そ の 他 12.29.45.3 :.
不 詳 4.42.910.5 11.9

















































































































































































































































































































































































































































件数 発生率 人 数 自殺率
干代田 2 3.2 8 14.5
中 央
一 　 21 zs.s
港 8 3.8 36 17.8
新 宿 13 3.5 48 14.0
文 京 一 一 31 15.5
台 東 5 2.4 42 22.8
墨 田 a 3.2 29 12.5
江 東 iz 3.4 55 14.9
品 川 12 3.3 64 18.5
目 黒 5 1.8 38 13.9
大 田 22 3.2 99 15.0
世田谷 27 3.3 135 16.9
渋 谷 5 1.9 35 14.3
中 野 7 1.9 55 is.o
杉 並 16 2.9 83 15.3
,r島 16 5.0 44 ]5.4
北 14 3.3 57 14.4
荒 川 11 S.0 34 1.7.3
板 僑 21 4.2 94 18.8
練 馬
'19 2.5 89 15.8
足 立 33 5.4 107 17.3
as飾 19 4.3 64 15.3
`i戸 川 19 a.o 81 16.3
全 体 zaa 3.3 1,343 16.1






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































病 苦 25.724.7 24.7
親 25.713.8 14.2
子 2.912.3 12.0
家 庭 問 題 22.922.6 22.6
経 済 問 題 22.919.1 19.2
サ ラ金 2.94.0 1,
精 神 障 害 8.613.0 12.9
育 児 ノイローゼ 4.1
1,
教 育 問 題 1.8 1.7
そ の 他 14.38.9 9.1
不 詳 8.615.7 15.5
注)複 数原因の場合があ るので合 計は100
%を こえる。
手
段
分
類
に
お
い
て
は
、
複
数
の
手
段
は
み
と
め
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
死
因
と
な
っ
た
手
段
(未
遂
の
場
合
は
最
も
重
要
な
手
段
)
に
よ
っ
て
分
類
し
た
。
な
お
、
親
子
心
中
の
手
段
を
一
般
自
殺
の
そ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に
、
表
6
に
そ
の
数
値
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
こ
の
生
の
数
値
の
ま
ま
で
比
較
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
殺
の
手
段
は
、
年
齢
や
性
の
違
い
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
若
年
層
で
は
絞
首
は
四
割
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
高
齢
者
の
そ
れ
は
七
割
を
こ
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
自
殺
と
親
子
心
中
の
性
別
年
齢
分
布
の
違
い
に
よ
る
差
を
修
正
す
る
心
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
の
が
下
段
の
修
正
値
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
般
自
殺
の
場
合
は
絞
首
が
半
数
以
上
を
占
め
る
の
に
く
ら
べ
て
、
親
子
心
中
の
場
合
は
、
二
割
程
度
し
か
な
い
。
逆
に
、
ガ
ス
・
排
ガ
ス
・
焼
身
(
家
や
自
動
車
に
ガ
ソ
リ
ン
等
を
ま
い
て
放
火
す
る
ケ
ー
ス
が
大
半
)
な
ど
、
一
諸
に
死
ね
る
手
段
が
親
子
心
中
で
は
　
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。
な
お
、
刺
器
も
一
般
自
殺
に
比
べ
て
多
い
が
、
こ
れ
は
無
理
心
中
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
親
子
心
中
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
自
動
車
ご
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
に
激
突
、
あ
る
い
は
谷
へ
転
落
、
海
へ
飛
込
み
な
ど
の
自
動
車
を
利
用
し
た
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
子
一
諸
に
死
ぬ
た
め
に
密
室
性
の
高
い
手
段
・
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
52
こ
の
よ
う
に
、
親
子
心
中
の
手
段
・
方
法
・
場
所
に
も
隠
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
。
特
異
な
例
で
は
、
手
を
に
ぎ
り
あ
っ
て
ガ
ス
心
中
、
ひ
も
で
く
く
り
あ
っ
て
入
水
す
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
家
で
飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
ま
で
一
諸
に
殺
し
て
か
ら
心
中
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
次
に
、
手
段
の
時
間
的
推
移
を
調
べ
て
み
る
と
表
6
の
下
段
の
よ
う
に
な
っ
た
。
排
ガ
ス
や
自
動
車
を
利
用
し
た
親
子
心
中
は
、
一
貫
し
て
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
動
車
の
普
及
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
服
毒
は
逆
に
急
激
な
減
少
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
。
お
わ
り
に
前
述
の
形
態
分
析
に
お
い
て
、
「
母
子
一
体
化
」
の
社
会
的
要
因
と
し
て
住
宅
環
境
や
核
家
族
化
な
ど
を
あ
げ
た
が
、
他
に
家
事
や
育
児
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
母
親
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
父
親
不
在
の
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
子
供
は
親
の
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
観
念
、
子
供
へ
の
過
剰
な
期
待
な
ど
も
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
母
子
一
体
化
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
つ
い
て
の
疑
問
も
提
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
子
心
中
の
ケ
ー
ス
を
検
討
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
母
親
と
子
供
が
同
じ
問
題
に
悩
み
心
中
に
到
る
ケ
ー
ス
(
合
意
心
中
)
も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
は
物
心
も
つ
か
な
い
い
た
い
け
な
乳
幼
児
を
殺
し
、
自
分
も
自
殺
す
る
と
い
う
無
理
心
中
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
母
子
の
相
互
的
一
体
化
の
図
式
で
は
な
く
、
一
方
的
・
片
想
い
的
な
一
体
化
の
そ
れ
で
あ
る
。
子
供
は
心
中
を
望
ん
で
い
な
い
。
よ
く
遺
書
に
あ
る
、
「
こ
の
子
を
遺
し
て
ゆ
く
の
は
不
憫
で
…
…
」
と
い
っ
た
言
葉
は
欺
瞞
で
は
な
い
か
。
あ
く
ま
で
も
心
中
の
主
体
は
親
に
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
子
供
が
か
わ
い
そ
う
と
い
っ
た
言
葉
で
道
徳
的
責
任
を
軽
減
す
る
意
図
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
主
体
と
し
て
の
親
の
責
任
を
子
に
一
部
転
嫁
し
、
ま
た
そ
れ
を
許
容
す
る
社
会
構
造
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
土
居
健
郎
の
い
う
「
甘
え
」
と
い
う
鍵
概
念
が
適
切
に
い
い
得
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
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。
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